














































Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudo-
mányi Intézete 2015. december 1-jén konferenciát szervezett 
Istvánffy Miklós (1538–1615) halálának 400. évfordulója alkal-
mából. Jelen kötet a tanácskozás előadásainak tanulmányválto-
zatait, valamint két további írást tartalmaz. Több dolgozatnak 
a tárgya az egykori nádori helytartó nagyszabású történeti 
munkája, a „Historiae”, amely 16. századi históriánk máig nem 
teljesen kiaknázott kincsesbányája, egyben Istvánffy legfonto-
sabb hagyatéka. Más szerzők a történetíró családját, életútját, 
kancelláriai titkári működését, Horvát-Szlavónországhoz való 
viszonyát tárgyalták; ismét mások Istvánffy humanista költe-
ményeit, képzőművészetekhez való viszonyát vizsgálták meg. 
A tanulmányok írói mindhárom területen eddig nem ismert 
forrásokat, sőt forráscsoportokat vontak be a kutatásba, és jelen-
tős új megállapításokat sikerült tenniük. Az új eredmények 
várakozásaink szerint további Istvánffy-kutatásokra ösztönzik 
majd a különféle szaktudományok képviselőit. A tanulmányok 
emellett számos területen (történettudomány, irodalomtör-
ténet, intézménytörténet, családtörténet, művészettörténet) 
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